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Dokumente aus dem 
Schlossarchiv Sprinzenstein  
 
 
 
 
Johann Florian 
 
Des heiligen Römischen Reiches 
 
Graf und Freiherr von und zu Sprinzenstein und Neuhaus 
 
Sohn Alexanders 
* 16.4.1591 in Sprinzenstein     + um 1659 
 
verheiratet 1615 mit  
Margarete Freiin von Salburg  
 
1614 Landrat im Erzherzogtum Österreich ob der Enns 
1615 Herr der Herrschaft Sprinzenstein 
1617 Herr der Herrschaft Neuhaus 
1630 kaiserlicher Truchsess 
1632 Kommissar der Stände zur Befriedung des Mühlviertels 
